PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KEPUASAN KERJA

KARYAWAN DENGAN BUDAYA ORGANISASIONAL SEBAGAI








 Pada bab lima ini peneliti mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang 
telah dilakukan. Dalam bab ini dibahas juga implikasi manajerial, keterbatasan dalam 
penelitian, dan saran peneliti. 
 
5.1. Kesimpulan 
1. Gaya kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh signifikan dan positif 
terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal ini menunjukkan gaya kepemimpinan 
transformasional tidak dapat memengaruhi kepuasan kerja karyawan.  
2. Gaya kepemimpinan transaksional berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
kepuasan kerja karyawan. Hal ini menunjukkan semakin baik gaya 
kepemimpinan transaksional maka kepuasan kerja karyawan semakin 
meningkat.  
3. Budaya birokrasi tidak memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan 
transformasional terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal ini menunjukkan 
budaya birokrasi tidak dapat memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan 
transformasional terhadap kepuasan kerja karyawan. 
4. Budaya birokrasi memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan transaksional 
terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal ini menunjukkan jika budaya birokrasi 
sebagai moderasi meningkat, pengaruh gaya kepemimpinan transaksional 






5. Budaya inovatif tidak memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan 
transformasional terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal ini menunjukkan 
budaya inovatif tidak dapat memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan 
transformasional terhadap kepuasan kerja karyawan. 
6. Budaya inovtif tidak memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan transaksional 
terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal ini menunjukkan budaya inovatif tidak 
dapat memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan transaksioal terhadap 
kepuasan kerja karyawan. 
7. Budaya suportif tidak memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan 
transformasional terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal ini menunjukkan 
budaya suportif tidak dapat memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan 
transformasional terhadap kepuasan kerja karyawan.  
8. Budaya suportif memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan transaksional 
terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal ini menunjukkan jika budaya suportif 
sebagai moderasi meningkat, pengaruh gaya kepemimpinan transaksional 
terhadap kepuasan kerja akan meningkat.  
 
5.2. Implikasi Manajerial 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bukti empiris pengaruh gaya kepemimpinan 
terhadap kepuasan kerja karyawan dengan budaya organisasional sebagai moderasi. 
Untuk meningkatkan kepuasan kerja maka pemimpin dan manajer harus 
meningkatkan gaya kepemimpinannya dengan budaya organisasional sebagai 






transaksional penilaian terendah terdapat pada pertanyaan “Pemimpin menggunakan 
simbol dan imajinasi untuk memusatkan usaha yang saya lakukan”.  Pada variabel 
budaya organisasional juga terdapat penilaian pada variabel budaya birokrasi dengan 
pertanyaan “Organisasi memiliki kondisi kerja yang hierarki (berfokus pada peringkat 
hasil karyawan)”. Pada variabel budaya suportif terdapat nilai terendah pada 
“Organisasi berorientasi pada hubungan atasan dan bawahan”. 
  Cara-cara yang dapat dilakukan oleh pemimpin dan manajer untuk melakukan 
peningkatan adalah: 
1. Peningkatan gaya kepemimpinan pada kepemimpinan transaksional dilakukan 
dengan memperkuat gaya kepemimpinan oleh pemimpin organisasi terhadap 
karyawan. Pemimpin membangun dan meningkatkan cara penyampaian gaya 
kepemimpinan transaksional yang bertujuan untuk membuat karyawan lebih 
giat bekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan imbalam sebagai 
motivasinya. Pemimpin harus juga adil gaji yang diberikan sesuai dengan 
beban kerja agar karyawan tetap semangat dalam bekerja. Tidak hanya gaji, 
pemimpin juga dapat meberikan apresiasi dan motivasi dalam bentuk fasilitas 
atau layanan yang tidak berbentuk uang juga, seperti asuransi misalnya. 
2. Peningkatan budaya organisasional pada budaya birokrasi dilakukan dengan 
meningkatkan peraturan dan sistem kerja yang dapat membawa anggota 
organisasi dapat bertindak lebih baik dan mengurangi kesalahan. Budaya 
birokrasi yang mengutamakan sistem kerja yang disiplin dan tanggung jawab 
membuat karyawan lebih bijaksana dalam menyelesaikan tugasnya. Pemimpin 






perasaan atau kondisi karyawan apakah karyawan nyaman dan termotivasi, jika 
karyawan cocok dan senang dengan budaya birokrasi maka akan dianggap 
efektif budaya yang diterapkan. 
3. Sama seperti budaya birokrasi yang dimana organisasi ini juga merasa cocok 
dengan budaya suportif. Budaya birokrasi dan budaya suportif dapat 
melengkapi satu sama lain, di mana budaya birokrasi menerapkan karyawan 
yang disiplin dengan pemimpin yang tegas, namun juga ada support dari 
pemimpin dan rekan kerja dalam organisasi. Karyawan tidak merasa individual 
terus menerus yang nantinya akan menimbulkan rasa jenuh dalam organisasi 
dengan tekanan yang sudah mulai tidak bisa diatasi sehingga akan 
mengakibatkan keinginan karyawan untuk resign. Budaya suportif dapat 
ditingkatkan dengan pemimpin dan para pengikutnya saling membantu dalam 
menyelesaikan masalah, walaupun budaya birokrasi tidak terlalu terbuka 
seperti budaya suportif. Kedua budaya jika diterapkan dapat menimbulkan 
karyawan yang saling membantu (budaya suportif) namun tetap bertanggung 
jawab pada kewajibannya masing-masing tidak mengandalakan bantuan rekan 
kerjanya terus menerus (budaya birokrasi). 
 
5.3.  Keterbatasan Penelitian 
 Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian yang di 
antaranya yaitu: 
1. Beberapa karyawan mengisi kuesioner tidak sesuai dengan instruksi yang 






kuesioner kepada karyawan dan mendapatkan jawaban responden dengan 
waktu yang tidak singkat. 
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada karyawan CV. Agragama Trans Parama 
sehingga hasil penelitian belum dapat menjadi acuan untuk menilai gaya 
kepemimpinan, budaya organisasional, dan kepuasan kerja karyawan pada 
organisasi lain. 
3. Penelitian ini dilakukan via daring karena di masa pandemi COVID-19 
sehingga peneliti tidak dapat menjelaskan secara langsung kepada responden 
instruksi atau teknis yang lebih jelas dalam mengisi kuesioner. 
4. Tidak ada karatkteristik pemimpin seperti apa yang disebutkan di dalam 
pertanyaan-pertanyaan kuesioner sehingga pemimpin yang dijelaskan oleh 
kuesioner masih kurang jelas.   
 
5.4.  Saran 
1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberi instruksi yang lebih 
jelas dan mudah untuk dimengerti kepada responden dalam pengisian 
kuesioner, sehingga hasil jawaban responden dapat diterima lebih cepat. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan kepada karyawan di 
organisasi lain, sehingga mendapatkan hasil penelitan dan membuat 
perbandingan dengan hasil penelitian ini untuk mendapatkan jawaban yang 
lebih akurat. 
3. Penelitian ini dilakukan saat pandemi COVID-19 sehingga peneliti tidak dapat 






memungkinkan untuk tatap muka, peneliti bisa menjelaskan kuesioner secara 
langsung agar responden lebih mudah mengerti dalam mengisi kuesioner dan 
meminimalisir kesalahan. 
4. Pada penelitian selanjutnya diharapkan karakteristik pemimpin yang 
disebutkan di dalam kuesioner dapat dijelaskan lebih rinci agar responden bisa 
menganalisis pertanyaan dengan lebih jelas. 
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Lampiran  I  
Kuesioner 
Perkenalkan nama saya Andreas Dennis Valentino Manullang. Saya adalah mahasiswa 
dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saat ini saya 
sedang  melakukan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul 
“PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP  KEPUASAN KERJA 
KARYAWAN DENGAN BUDAYA ORGANISASIONAL SEBAGAI 
VARIABEL MODERASI DI CV. AGRAGAMA TRANS PARAMA”. 
Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara/ 
Saudari untuk mengisi kuesioner di bawah ini dengan sejujur-jujurnya. Atas perhatian 
dan bantuan Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari saya ucapkan terima kasih. 
 
Nama   : 
Jenis Kelamin  : L/P (lingkari) 
Usia   : 
Level Pendidikan : SMA  Diploma S1 S2 S3 (lingkari) 




Responden dimohon menjawab pernyataan yang diajukan dibawah ini dengan 
melingkari salah satu jawaban yang relevan sesuai dengan opini responden. Jawaban 
dari responden diklasifikasikan menjadi pilihan jawaban yaitu, STS (sangat tidak 
sering), TS (tidak sering), N (netral), S (sering) dan SS (sangat sering). 
 
Bagian I : Gaya Kepemimpinan  
No. Pernyataan Alternatif Jawaban 
Kepemimpinan Transformasional 
1. Saya melaksanakan perintah dari pemimpin 
dengan sebaik-baiknya. 
STS TS N S SS 
2. Pemimpin menunjukkan sikap yang disiplin 
dalam bekerja. 
STS TS N S SS 
3. Pemimpin menghormati setiap pendapat 
dari karyawan. 
STS TS N S SS 
4. Pemimpin memberikan motivasi kepada 
saya dalam bekerja. 
STS TS N S SS 
5. Pemimpin memberikan semangat ketika 
saya mengalami penurunan hasil kerja atau 
target perusahaan yang tidak tercapai. 






6. Pemimpin memberikan pengawasan kerja 
yang membuat saya bersemangat dalam 
bekerja. 
STS TS N S SS 
7. Pemimpin memberikan pengarahan kepada 
karyawan dalam mengerjakan tugas yang 
diberikan. 
STS TS N S SS 
8. Pemimpin selalu menyampaikan ide-ide 
atau gagasan kreatif yang berkaitan dengan 
pekerjaan. 
STS TS N S SS 
9. Pemimpin memberikan saran atau nasihat 
teknis yang berkaitan dengan pekerjaan 
STS TS N S SS 
10. Pemimpin memberikan program-program 
baru untuk pengembangan karyawan. 
STS TS N S SS 
11. Pemimpin memberikan pelatihan kerja 
kepada karyawan dalam program kerja 
yang akan dilaksanakan. 
STS TS N S SS 
12. Pemimpin selalu menjalin hubungan dan 
komunikasi yang baik terhadap karyawan. 
STS TS N S SS 
 Kepemimpinan Transaksional 
1. Pemimpin membuat saya merasa nyaman 
dalam berbicara terkait keuntungan apa saja 
yang saya dapatkan, jika saya dapat 
menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 
STS TS N S SS 
2. Pemimpin membiarkan saya bekerja dengan 
teknik yang sama, walaupun dibutuhkan 
perubahan teknik yang baru. 
STS TS N S SS 
3. Pemimpin menunjukkan cara-cara baru 
kepada saya dalam menghadapi masalah 
yang selama ini menjadi kesulitan saya. 
STS TS N S SS 
4. Pemimpin mengembangkan cara-cara untuk 
mendorong sesuatu yang benar-benar 
penting untuk diperhatikan. 
STS TS N S SS 
5. Dalam pikiran saya pemimpin adalah 
simbol kesuksesan dan prestasi. 
STS TS N S SS 
6. Pemimpin tidak menghubungi saya jika 
saya tidak menghubunginya terlebih 
dahulu. 
STS TS N S SS 
7. Pemimpin memusatkan perhatiannya pada 
kesalahan dan penyimpangan dari apa yang 
saya lakukan. 
STS TS N S SS 
8. Pemimpin memberitahu bahwa saya akan 
mendapatkan apa yang saya inginkan bila 
saya bekerja sesuai kesepakatan. 
STS TS N S SS 
9. Pemimpin memberikan saran-saran sewaktu 
saya membutuhkannya. 






10. Pemimpin memastikan bahwa saya telah 
berpikir secara matang sebelum bertindak. 
STS TS N S SS 
11. Pemimpin mengajak saya dalam 
menghadapi masalah sebagai kesempatan 
belajar. 
STS TS N S SS 
12. Pemimpin mengakui prestasi saya. STS TS N S SS 
13. Pemimpin mengajak saya untuk memahami 
bagaimana saya bekerja. 
STS TS N S SS 
14. Pemimpin memberikan alasan-alasan untuk 
mengubah cara saya dalam memikirkan 
masalah. 
STS TS N S SS 
15. Pemimpin menggunakan simbol dan 
imajinasi untuk memusatkan usaha yang 
saya lakukan. 
STS TS N S SS 
16. Pemimpin menghargai saya. STS TS N S SS 
17. Kehadiran pemimpin memengaruhi 
penampilan saya ketika presentasi atau 
meeting. 
STS TS N S SS 
18. Pemimpin mencoba tidak ikut campur 
selama pekerjaan berjalan dengan baik. 
STS TS N S SS 
19. Pemimpin menjelaskan tentang apa saja 
yang akan kami kerjakan bersama dalam 
organisasi. 
STS TS N S SS 
20. Pemimpin siap memberi petunjuk atau 
melatih saya sewaktu-waktu jika 
dibutuhkan. 




Responden dimohon menjawab pernyataan yang diajukan dibawah ini dengan 
melingkari salah satu jawaban yang relevan sesuai dengan opini responden. Jawaban 
dari responden diklasifikasikan menjadi pilihan jawaban yaitu, STS (sangat tidak 
sering), TS (tidak sering), N (netral), S (sering) dan SS (sangat sering). 
 
Bagian II : Budaya Organisasi 
No. Pernyataan Alternatif Jawaban 
Budaya Birokrasi 
1. Organisasi memiliki prosedur kerja yang 
ketat. 
STS TS N S SS 
2. Organisasi memiliki struktur yang mapan 
dan kokoh. 
STS TS N S SS 
3. Organisasi memiliki kondisi kerja yang 
terstruktur. 






4. Organisasi memiliki kondisi kerja yang 
tertata rapi. 
STS TS N S SS 
5. Organisasi memiliki kondisi kerja yang 
teratur. 
STS TS N S SS 
6. Organisasi sangat waspada/ berhati-hati 
terhadap kesalahan karyawan. 
STS TS N S SS 
7. Organisasi berorientasi pada kekuasaan 
pemimpin. 
STS TS N S SS 
8. Organisasi memiliki kondisi kerja yang 
hierarkis (berfokus pada peringkat hasil 
kerja karyawan). 
STS TS N S SS 
Budaya Inovatif 
1. Organisasi memiliki tekanan kondisi kerja 
yang tinggi. 
STS TS N S SS 
2. Organisasi berorientasi pada hasil kerja 
karyawan. 
STS TS N S SS 
3. Organisasi memiliki sifat berani (siap untuk 
mencoba sesuatu yang baru). 
STS TS N S SS 
4. Organisasi memiliki sifat yang kreatif 
dalam bekerja. 
STS TS N S SS 
5. Organisasi sebagai penggerak/ pendorong 
terhadap sesuatu hal. 
STS TS N S SS 
6. Organisasi yang berorientasi terhadap suatu 
tantangan/ tren. 
STS TS N S SS 
7. Organisasi sebagai stimulasi semangat kerja 
karyawan. 
STS TS N S SS 
8. Organisasi berani dalam mengambil risiko. STS TS N S SS 
Budaya Suportif 
1. Organisasi memiliki sifat yang ramah 
terhadap karyawan. 
STS TS N S SS 
2. Organisasi memiliki sifat yang kolaboratif 
(seluruh karyawan bekerja sama). 
STS TS N S SS 
3. Organiasi memiliki sifat yang adil terhadap 
karyawannya. 
STS TS N S SS 
4. Organisasi memiliki sifat pekerjaan yang 
minim risiko. 
STS TS N S SS 
5. Organisasi memiliki kepercayaan yang 
tinggi terhadap karyawan. 
STS TS N S SS 
6. Organisasi berorientasi pada hubungan 
atasan dan bawahan. 
STS TS N S SS 
7. Organisasi mendorong karyawan lebih baik. STS TS N S SS 
8. Organisasi membebaskan karyawan 
berekspresi. 









Responden dimohon menjawab pernyataan yang diajukan dibawah ini dengan 
melingkari salah satu jawaban yang relevan sesuai dengan opini responden. Jawaban 
dari responden diklasifikasikan menjadi pilihan jawaban yaitu, STP (sangat tidak 
puas), TP (tidak puas), N (netral), P (puas) dan S (sangat puas). 
 
Bagian III : Kepuasan Kerja  
No Pernyataan Alternatif Jawaban 
1. Saya memiliki kesempatan untuk 
mengerjakan pekerjaan saya secara 
individu. 
STP TP N P SP 
2. Saya memiliki kesempatan untuk 
melakukan hal yang baru dari waktu ke 
waktu. 
STP TP N P SP 
3. Saya memiliki kesempatan untuk menjadi 
“karyawan yang ahli” dalam organisasi. 
STP TP N P SP 
4. Saya memiliki kesempatan untuk 
membantu menyelesaikan pekerjaan rekan 
saya. 
STP TP N P SP 
5. Saya memiliki kesempatan untuk 
menjelaskan kewajiban yang harus 
dilakukan oleh rekan saya. 
STP TP N P SP 
6. Saya memiliki kesempatan untuk 
menggunakan cara saya sendiri dalam 
menyelesaikan pekerjaan. 
STP TP N P SP 
7. Saya memiliki kesempatan untuk bekerja 
sesuai dengan kemampuan saya. 
STP TP N P SP 
8. Saya memiliki kesempatan untuk menjadi 
lebih baik dalam pekerjaan saya. 
STP TP N P SP 
9. Saya dapat berada di dalam kondisi yang 
sangat sibuk saat bekerja untuk beberapa 
waktu.  
STP TP N P SP 
10. Supervisor dapat membuat keputusan yang 
baik untuk saya. 
STP TP N P SP 
11. Saya dapat melakukan sesuatu yang tidak 
bertentangan dengan hati nurani saya. 
STP TP N P SP 
12. Saya puas terhadap organisasi dalam 
memberikan pekerjaan tetap untuk saya. 
STP TP N P SP 
13. Praktik kebijakan organisasi yang dilakukan 
dalam organisasi sudah sesuai. 
STP TP N P SP 
14. Pemimpin saya dapat menyelesaikan 
pekerjaannya dengan baik. 
STP TP N P SP 
15. Rekan saya dapat bekerja sama dengan 
baik. 






16. Gaji yang saya dapatkan sesuai dengan 
beban pekerjaan yang diberikan. 
STP TP N P SP 
17. Saya bebas untuk menggunakan pendapat 
sendiri terhadap sebuah keputusan. 
STP TP N P SP 
18. Saya memiliki kondisi lingkungan kerja 
yang memuaskan dalam organisasi. 
STP TP N P SP 
19. Saya mendapatkan apresiasi dari hasil kerja 
saya yang baik. 
STP TP N P SP 
20. Saya merasa puas terhadap pencapaian yang 
saya dapatkan dari pekerjaan sekarang. 










































Lampiran  II Karakteristik Responden 
Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Laki-Laki 12 36.4 36.4 36.4 
Perempuan 21 63.6 63.6 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 18-23 Tahun 4 12.1 12.1 12.1 
24-29 Tahun 11 33.3 33.3 45.5 
30-35 Tahun 4 12.1 12.1 57.6 
36-40 Tahun 5 15.2 15.2 72.7 
Lebih Dari 40 Tahun 9 27.3 27.3 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid SMA/SMK 11 33.3 33.3 33.3 
DIPLOMA 5 15.2 15.2 48.5 
SARJANA (S1) 17 51.5 51.5 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang Dari 5 Tahun 14 42.4 42.4 42.4 
5-10 Tahun 9 27.3 27.3 69.7 
11-15 Tahun 5 15.2 15.2 84.8 
Lebih Dari 15 Tahun 5 15.2 15.2 100.0 







Lampiran  III  
Uji Validitas 
Gaya Kepemimpinan Transformasional 
Correlations 





1 .515** .258 .449** .581** .823** .553** .526** .383* .417* .378* .123 .647** 
Sig. (2-tailed)  .002 .148 .009 .000 .000 .001 .002 .028 .016 .030 .495 .000 





.515** 1 .703** .671** .724** .564** .754** .639** .542** .553** .275 .528** .802** 
Sig. (2-tailed) .002  .000 .000 .000 .001 .000 .000 .001 .001 .121 .002 .000 





.258 .703** 1 .626** .485** .483** .567** .303 .289 .330 .277 .545** .627** 
Sig. (2-tailed) .148 .000  .000 .004 .004 .001 .087 .102 .061 .119 .001 .000 





.449** .671** .626** 1 .775** .661** .751** .671** .633** .543** .502** .610** .857** 
Sig. (2-tailed) .009 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .001 .003 .000 .000 





.581** .724** .485** .775** 1 .678** .639** .587** .466** .485** .424* .504** .797** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .004 .000  .000 .000 .000 .006 .004 .014 .003 .000 





.823** .564** .483** .661** .678** 1 .711** .624** .461** .545** .571** .355* .807** 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .004 .000 .000  .000 .000 .007 .001 .001 .043 .000 





.553** .754** .567** .751** .639** .711** 1 .776** .716** .601** .550** .608** .887** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .001 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .001 .000 .000 





.526** .639** .303 .671** .587** .624** .776** 1 .813** .680** .597** .614** .851** 
Sig. (2-tailed) .002 .000 .087 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 










.383* .542** .289 .633** .466** .461** .716** .813** 1 .529** .507** .507** .747** 
Sig. (2-tailed) .028 .001 .102 .000 .006 .007 .000 .000  .002 .003 .003 .000 





.417* .553** .330 .543** .485** .545** .601** .680** .529** 1 .723** .642** .771** 
Sig. (2-tailed) .016 .001 .061 .001 .004 .001 .000 .000 .002  .000 .000 .000 





.378* .275 .277 .502** .424* .571** .550** .597** .507** .723** 1 .572** .703** 
Sig. (2-tailed) .030 .121 .119 .003 .014 .001 .001 .000 .003 .000  .001 .000 





.123 .528** .545** .610** .504** .355* .608** .614** .507** .642** .572** 1 .720** 
Sig. (2-tailed) .495 .002 .001 .000 .003 .043 .000 .000 .003 .000 .001  .000 





.647** .802** .627** .857** .797** .807** .887** .851** .747** .771** .703** .720** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Gaya Kepemimpinan Transaksional 
 
Correlations 
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 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 Total 
X3.1 Pearson 
Correlation 
1 .248 .512** .331 .264 .420* .331 .301 .549** 
Sig. (2-tailed)  .165 .002 .060 .138 .015 .060 .088 .001 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
X3.2 Pearson 
Correlation 
.248 1 .685** .823** .846** .571** .591** .379* .831** 
Sig. (2-tailed) .165  .000 .000 .000 .001 .000 .030 .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
X3.3 Pearson 
Correlation 
.512** .685** 1 .828** .632** .555** .855** .312 .865** 
Sig. (2-tailed) .002 .000  .000 .000 .001 .000 .077 .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
X3.4 Pearson 
Correlation 
.331 .823** .828** 1 .783** .476** .742** .216 .829** 
Sig. (2-tailed) .060 .000 .000  .000 .005 .000 .227 .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
X3.5 Pearson 
Correlation 
.264 .846** .632** .783** 1 .583** .569** .394* .818** 
Sig. (2-tailed) .138 .000 .000 .000  .000 .001 .023 .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
X3.6 Pearson 
Correlation 






Sig. (2-tailed) .015 .001 .001 .005 .000  .002 .000 .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
X3.7 Pearson 
Correlation 
.331 .591** .855** .742** .569** .520** 1 .503** .833** 
Sig. (2-tailed) .060 .000 .000 .000 .001 .002  .003 .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
X3.8 Pearson 
Correlation 
.301 .379* .312 .216 .394* .595** .503** 1 .634** 
Sig. (2-tailed) .088 .030 .077 .227 .023 .000 .003  .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
Total Pearson 
Correlation 
.549** .831** .865** .829** .818** .779** .833** .634** 1 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 






 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 Total 
X4.1 Pearson Correlation 1 .492** -.035 .309 .168 .335 .310 -.178 .425* 
Sig. (2-tailed)  .004 .845 .080 .349 .057 .079 .320 .014 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
X4.2 Pearson Correlation .492** 1 .132 .457** .435* .350* .412* .021 .582** 
Sig. (2-tailed) .004  .464 .007 .011 .046 .017 .909 .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
X4.3 Pearson Correlation -.035 .132 1 .468** .404* .294 .146 .614** .594** 
Sig. (2-tailed) .845 .464  .006 .020 .097 .418 .000 .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
X4.4 Pearson Correlation .309 .457** .468** 1 .640** .659** .338 .347* .781** 
Sig. (2-tailed) .080 .007 .006  .000 .000 .054 .048 .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
X4.5 Pearson Correlation .168 .435* .404* .640** 1 .760** .637** .463** .840** 
Sig. (2-tailed) .349 .011 .020 .000  .000 .000 .007 .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 






Sig. (2-tailed) .057 .046 .097 .000 .000  .000 .059 .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
X4.7 Pearson Correlation .310 .412* .146 .338 .637** .633** 1 .386* .718** 
Sig. (2-tailed) .079 .017 .418 .054 .000 .000  .026 .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
X4.8 Pearson Correlation -.178 .021 .614** .347* .463** .332 .386* 1 .595** 
Sig. (2-tailed) .320 .909 .000 .048 .007 .059 .026  .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
Total Pearson Correlation .425* .582** .594** .781** .840** .811** .718** .595** 1 
Sig. (2-tailed) .014 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 






 X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5.5 X5.6 X5.7 X5.8 Total 
X5.1 Pearson Correlation 1 .563** .543** .939** .584** .475** .530** .559** .810** 
Sig. (2-tailed)  .001 .001 .000 .000 .005 .002 .001 .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
X5.2 Pearson Correlation .563** 1 .725** .546** .566** .467** .456** .531** .765** 
Sig. (2-tailed) .001  .000 .001 .001 .006 .008 .001 .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
X5.3 Pearson Correlation .543** .725** 1 .511** .647** .538** .572** .642** .826** 
Sig. (2-tailed) .001 .000  .002 .000 .001 .001 .000 .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
X5.4 Pearson Correlation .939** .546** .511** 1 .525** .474** .454** .556** .782** 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .002  .002 .005 .008 .001 .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
X5.5 Pearson Correlation .584** .566** .647** .525** 1 .754** .587** .404* .806** 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .002  .000 .000 .020 .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
X5.6 Pearson Correlation .475** .467** .538** .474** .754** 1 .634** .397* .763** 
Sig. (2-tailed) .005 .006 .001 .005 .000  .000 .022 .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 






Sig. (2-tailed) .002 .008 .001 .008 .000 .000  .000 .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
X5.8 Pearson Correlation .559** .531** .642** .556** .404* .397* .587** 1 .760** 
Sig. (2-tailed) .001 .001 .000 .001 .020 .022 .000  .000 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
Total Pearson Correlation .810** .765** .826** .782** .806** .763** .772** .760** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran  IV Uji Reliabilitas 




















































Lampiran  V  
Uji Analisis Deskriptif 








 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X1.1 33 2 5 3.85 .870 
X1.2 33 2 5 4.03 .847 
X1.3 33 2 5 4.12 .781 
X1.4 33 2 5 4.12 .927 
X1.5 33 2 5 3.97 .918 
X1.6 33 2 5 3.85 .795 
X1.7 33 2 5 3.88 .740 
X1.8 33 2 5 3.97 .810 
X1.9 33 2 5 4.03 .951 
X1.10 33 2 5 3.67 .890 
X1.11 33 1 5 3.52 1.004 
X1.12 33 2 5 4.21 .893 
Valid N (listwise) 33     
 
 
Gaya Kepemimpinan Transaksional 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X2.1 33 2 5 3.55 .971 
X2.2 33 2 5 3.76 .936 
X2.3 33 2 5 3.79 .960 
X2.4 33 2 5 3.94 .864 
X2.5 33 2 5 3.97 .883 
X2.6 33 2 5 3.85 1.064 
X2.7 33 1 5 3.64 1.025 
X2.8 33 2 5 3.67 .890 
X2.9 33 2 5 3.97 .810 
X2.10 33 2 5 3.70 .728 
X2.11 33 1 5 3.76 .969 
X2.12 33 1 5 3.70 .984 
X2.13 33 1 5 3.61 .788 
X2.14 33 2 5 3.79 .781 
X2.15 33 1 5 3.06 .899 
X2.16 33 2 5 4.06 .788 
X2.17 33 2 5 3.79 1.053 






X2.19 33 2 5 3.85 .795 
X2.20 33 1 5 3.91 .879 






 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X3.1 33 2 5 3.85 .667 
X3.2 33 3 5 3.97 .728 
X3.3 33 3 5 4.12 .696 
X3.4 33 3 5 4.09 .631 
X3.5 33 3 5 4.15 .667 
X3.6 33 2 5 3.94 .747 
X3.7 33 3 5 4.03 .728 
X3.8 33 2 5 3.73 .876 






 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X4.1 33 2 5 3.70 .847 
X4.2 33 2 5 3.94 .704 
X4.3 33 1 5 3.91 .947 
X4.4 33 2 5 4.06 .788 
X4.5 33 2 5 3.97 .810 
X4.6 33 2 5 3.88 .857 
X4.7 33 2 5 3.91 .843 
X4.8 33 1 5 3.73 .977 











 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X5.1 33 3 5 4.12 .650 
X5.2 33 3 5 4.21 .696 
X5.3 33 2 5 4.09 .765 
X5.4 33 3 5 4.06 .704 
X5.5 33 2 5 3.88 .781 
X5.6 33 2 5 3.85 .870 
X5.7 33 3 5 4.21 .740 
X5.8 33 1 5 3.94 .966 






 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Y.1 33 1 5 3.88 .960 
Y.2 33 1 5 4.15 .870 
Y.3 33 1 5 3.73 1.008 
Y.4 33 2 5 4.12 .696 
Y.5 33 3 5 4.09 .579 
Y.6 33 3 5 4.18 .635 
Y.7 33 2 5 4.27 .719 
Y.8 33 4 5 4.45 .506 
Y.9 33 2 5 4.06 .864 
Y.10 33 1 5 3.85 1.064 
Y.11 33 2 5 3.61 .998 
Y.12 33 2 5 4.12 .696 
Y.13 33 1 5 3.67 .924 
Y.14 33 2 5 4.15 .834 
Y.15 33 3 5 4.12 .545 
Y.16 33 2 5 3.58 .969 
Y.17 33 2 5 3.55 1.003 
Y.18 33 3 5 4.12 .600 
Y.19 33 2 5 3.82 .846 
Y.20 33 1 5 3.79 1.023 







Lampiran  VI  
Uji Analisis Regresi Berganda 
Kepemimpinan Transformasional dan Gaya Kepemimpinan Transaksional 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .635a .403 .363 9.599 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1866.976 2 933.488 10.132 .000b 
Residual 2763.993 30 92.133   
Total 4630.970 32    
a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 34.192 10.513  3.252 .003 
Kepemimpinan 
Transformasional 
-.047 .441 -.031 -.106 .916 
Kepemimpinan 
Transaksional 
.630 .279 .662 2.257 .031 
a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja 
 
 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 







1 .778a .605 .548 8.085 
a. Predictors: (Constant), Kepemimpinan Transaksional*Budaya 
Birokrasi, Kepemimpinan Transformasional, Kepemimpinan 
Transaksional, Kepemimpinan Transformasional*Budaya Birokrasi 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2800.649 4 700.162 10.711 .000b 
Residual 1830.320 28 65.369   
Total 4630.970 32    
a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja 
b. Predictors: (Constant), Kepemimpinan Transaksional*Budaya Birokrasi, Kepemimpinan 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 42.014 12.109  3.470 .002 
Kepemimpinan 
Transformasional 
8.343 2.635 5.542 3.167 .004 
Kepemimpinan 
Transaksional 








.171 .050 9.888 3.454 .002 
a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja 
 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 







1 .730a .533 .467 8.785 
a. Predictors: (Constant), Kepemimpinan Transaksional*Budaya 
Inovatif, Kepemimpinan Transformasional, Kepemimpinan 
Transaksional, Kepemimpinan Transformasional*Budaya Inovatif 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2469.921 4 617.480 8.000 .000b 
Residual 2161.048 28 77.180   
Total 4630.970 32    
a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja 
b. Predictors: (Constant), Kepemimpinan Transaksional*Budaya Inovatif, Kepemimpinan 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 56.900 12.593  4.518 .000 
Kepemimpinan 
Transformasional 
-.509 3.309 -.338 -.154 .879 
Kepemimpinan 
Transaksional 








.006 .069 .332 .085 .933 
a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja 
 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 







1 .885a .783 .752 5.987 
a. Predictors: (Constant), Kepemimpinan Transaksional*Budaya 
Suportif, Kepemimpinan Transformasional, Kepemimpinan 
Transaksional, Kepemimpinan Transformasional*Budaya Suportif 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3627.383 4 906.846 25.301 .000b 
Residual 1003.587 28 35.842   
Total 4630.970 32    
a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja 
b. Predictors: (Constant), Kepemimpinan Transaksional*Budaya Suportif, Kepemimpinan 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 70.321 9.418  7.467 .000 
Kepemimpinan 
Transformasional 
7.400 1.761 4.916 4.202 .000 
Kepemimpinan 
Transaksional 








.169 .033 10.278 5.151 .000 
a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja 
 
 
 
